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1. Introdução
1.1. As problemáticas e os desafios da avaliação de políticas públicas
O processo de conceção e execução da avaliação de uma política pública, bem 
como a criação das necessárias condições metodológicas e técnicas que assegu‑
rem a qualidade dessa avaliação, implicam, naturalmente, a realização de um 
conjunto de procedimentos complexos e exigentes. Deste logo porque, quando 
se avaliam políticas públicas, não é possível abrir uma caixa negra que permita 
obter resposta a todas as questões e que, por isso, possibilite uma total compre‑
ensão dos efeitos de uma política (Tavistock Institute et al., 2003).
A complexidade da avaliação de políticas públicas decorre de vários aspetos 
que frequentemente condicionam, ou até impedem, a necessária profundidade 
do processo avaliativo, tais como: (i) a complexidade inerente de algumas po‑
líticas; (ii) a falta de dados quantitativos e qualitativos disponíveis para a sua 
